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Rumah Sakit Khusus Jiwa (RSKJ) Soeprapto Provinsi Bengkulu merupakan rumah sakit 
yang belum melakukan penilaian PROPER. Pengelolaan kualitas lingkungan di rumah sakit 
belum sepenuhnya sesuai dengan Permenkes RI No 7 Tahun 2019 dan PermenLH No 03 
tahun 2014. Hal tersebut karena untuk penilaian PROPER masih belum begitu dipahami, 
perizinan dalam pengelolaan kualitas lingkungan belum lengkap, kurangnya SDM dan 
khususnya keterbatasan anggaran untuk pengelolaan kualitas lingkungan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengidentifikasi kualitas lingkungan rumah sakit dalam mendukung 
PROPER di RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi kualitas lingkungan rumah sakit dalam mendukung PROPER di RSKJ 
Soeprapto Provinsi Bengkulu. Jenis rancangan penelitian ini bersifat deskriptif.. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh bagian yang bersinggungan dengan pengelolaan 
lingkungan di rumah sakit menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian 
menunjukan penilaian indeks proper pada RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu mencakup 4 
kriteria dan 1 penilaian lebih dari ketaatan. Untuk nilai dari kriteria dokumen lingkungan/izin 
lingkungan 66,6%. Kriteria pengendalian pencemaran air 83,4%. Kriteria pengendalian 
pencemaran udara 40%. Kriteria pengendalian pencemaran limbah bahan berbahaya dan 
beracun 62,5% dan untuk kriteria lebih dari ketaatan 0%. Dari hasil penilaian dapat 
disimpulkan bahwa RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu mendapatkan indeks PROPER 
dengan warna merah. 
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